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Δερματοφΰτωση της γάτας. 
Ο ρόλος της στην επιδημιολογία του Microsporum canis. 
Μπουρτζή-Χατζοπούλου Ελευθέρια 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εξετάσθηκαν 125 γάτες με δερματικές αλ­
λοιώσεις συμβατές με τη δερματοφΰτωση, από τις οποίες 
πάρθηκαν ξέσματα δέρματος και τρίχες καθώς και 200 κλι-
νικώς υγιείς γάτες με τη μέθοδο της βούρτσας (hairbrush 
technique). Χρησιμοποιήθηκε Sabouraud-chloramphenicol 
-cycloheximide agar για την καλλιέργεια, ενώ παράλληλα 
για τα ξέσματα δέρματος και τις τρίχες χρησιμοποιήθηκε 
και η απευθείας μικροσκοπική εξέταση με ΚΟΗ 20% και 
χρώση με κυανό του μεθυλενίου. Από τις 125 γάτες με 
συμπτώματα δερματοφΰτωσης, θετικές στην απευθείας 
μικροσκοπική εξέταση ήταν οι 78 (62, 4%) ενώ στην καλ­
λιέργεια οι 92 (73,5%). Απομονώθηκε από 90 ζώα M. canis 
(97,8%) και T. mentagrophyfes από 2 (2,2%). Η ηλικία παί­
ζει καθοριστικό ρόλο στην ευαισθησία του ζώου, καθώς τα 
περισσότερα μολυσμένα ζώα ήταν νεαρής ηλικίας, ενώ σε 
ό,τι αφορά το φΰλο φαίνεται ότι τόσο τα αρσενικά όσο και 
τα θηλυκά είναι το ίδιο ευαίσθητα. Από τις 120 κλινικώς 
υγιείς γάτες της αστικής και τις 80 της αγροτικής περιο­
χής, βρέθηκαν να είναι φορείς δερματοφΰτων οι 40 και οι 
15 αντίστοιχα. Στα ζώα της αστικής περιοχής κυριαρχού­
σε το M. canis (70%) με το Τ. mentagrophytes στη δεύτερη 
θέση(15%), ενώ αντίθετα στα ζώα των αγροτικών περιοχών 
την πρώτη θέση κατείχε το M. gypseum (53,3%) και ακο­
λουθούσε το Τ. mentagrophytes (33,3%), ενώ το M. canis 
απομονώθηκε από ένα μόνο ζώο. Επισημαίνεται τέλος, ότι 
οι μολυσμένες γάτες και κυρίως οι κλινικώς υγιείς γάτες 
(φορείς του M. canis) εμπλέκονται σοβαρά στη δημόσια 
υγεία και στην επιδημιολογία του M. canis, δεδομένου του 
αριθμού των μικρών παιδιών και των ιδιοκτητών των ζώων 
που προσβλήθηκαν. 
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lesions (ringworm), as well as in animals with apparently 
healthy skin (healthy carriers) was studied. Skin scales 
and infected hair from 125 cats with skin lesions were 
examined microscopically by using 20% KOH and the 
methylene blue stain. Specimens were also inoculated in 
Sabouraud-chloramphenicol-cycloheximide agar. The 
ha i rbrush technique was performed in 200 cats with 
apparently healthy skin (120 of the urban and 80 of the 
rural area). Dermatophytes were isolated from 92 cats 
with skin lesions. M. canis was isolated from the 97,8% and 
T. mentagrophytes from 2,2% of the infected cats. Most of 
the infected animals (63) were up to 24 months old but the 
proportion between infected males and females cats was 
approximately equal. From the 120 cats of the urban area 
and the 80 cats of the rural area ( both groups included as 
apparently healthy cats) 40 (33,3%) and 15(18,7%) were 
found carrying dermatophytes, respectively. M. canis was 
exclusively isolated from the cats of the urban area ίη 70% 
while T. mentagrophytes in 15% and M. gypseum in 12,5%. 
The most f requent d e r m a t o p h y t e i solated from the 
apparently healthy cats of the rural area was M. gypseum 
(53,3%), while T. mentagrophytes (33,3%) and T. terrestre 
were the second and the third isolated. It is mentioned that 
infected cats and especially apparently healthy cats but 
carriers of M. canis, interfere with public health because of 
the possibility of transmission to human and given that 
numerous cases of children and of the animal owners have 
been affected. 
Αέξεις ευρετηρίασης: Δερματοφΰτωση, M. canis, γάτα, 
κλινικώς υγιείς γάτες. 
Εισαγωγή 
Η γάτα και ο σκύλος είναι οι κύριοι ξενιστές του 
Microsporum canis, δεξαμενή όμως του δερματόφυτου 
αυτοΰ αποτελεί η γάτα. Η δερματοφΰτωση της γάτας 
από M. canis είναι σοβαρό πρόβλημα και για τη δημό­
σια υγεία, αφοΰ η γάτα αποτελεί την κΰρια πηγή μόλυν­
σης τόσο για τα ζώα, όσο και για τον άνθρωπο1 '2. 
Το M. canis είναι το συχνότερο αίτιο των δερματοφυ-
τώσεων του σκΰλου (70%) και σχεδόν το αποκλειστικό 
αίτιο της δερματοφΰτωσης της γάτας (98%), στις αστικές 
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περιοχές διεθνώς, αλλά και στη χώρα μας24. Το δερμα-
τόφυτο αυτό είναι επίσης υπεύθυνο σε ένα μεγάλο ποσο­
στό για τη νόσο στον άνθρωπο. Είναι το δεύτερο αίτιο 
στο σύνολο των δερματοφυτώσεων του ανθρώπου σε 
πολλές ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και στη χώρα μας5 8. 
Σοβαρό ή μάλλον καθοριστικό ρόλο στην εξάπλωση 
του νοσήματος τόσο στα ζώα όσο και στον άνθρωπο 
παίζουν οι κλινικώς υγιείς γάτες ή γάτες φορείς, δηλα­
δή ζώα τα οποία χωρίς να έχουν κλινικές εκδηλώσεις 
δερματοφΰτωσης φιλοξενούν στο τρίχωμα και το δέρμα 
τους το δερματόφυτο910. Οι γάτες αυτές ενοχοποιούνται 
για τη μετάδοση του νοσήματος στον άνθρωπο και 
κυρίως σε μικρά παιδιά και συνήθως αποκαλύπτονται 
μετά από τη διάγνωση της νόσου στον άνθρωπο21112. 
Με την έρευνα αυτή επιχειρήθηκε η απομόνωση 
δερματοφΰτων από γάτες με δερματικές αλλοιώσεις 
ύποπτες δερματοφΰτωσης, με σκοπό να ταυτοποιηθοΰν 
τα είδη των δερματοφΰτων που είναι υπεΰθυνα για τη 
δερματοφΰτωση της γάτας στη χώρα μας. Συγχρόνως 
όμως αναζητήθηκαν και ζώα φορείς, επειδή αποτελοΰν 
αφανή πηγή μόλυνσης και παίζουν καθοριστικό ρόλο 
στην επιδημιολογία του M. canis. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΑΟΣ 
Υλικά 
α. Γάτες με δερματικές αλλοιώσεις. Από το 1980 
μέχρι το 1995 εξετάστηκαν 125 γάτες με κλινικές αλλοιώ­
σεις συμβατές με τη δερματοφΰτωση. Τα ζώα αυτά προ­
έρχονταν από την περιοχή της Θεσσαλονίκης και προ­
σκομίσθηκαν στην Παθολογική Κλινική, στο Εργαστήριο 
Μικροβιολογίας του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, ή 
σε ιδιώτες κτηνιάτρους, διότι παρουσίαζαν δερματικά 
προβλήματα. Σε ό,τι αφορά το φΰλο των ζώων, η αναλο­
γία αρσενικών και θηλυκών ήταν περίπου η ίδια, σε ό,τι 
αφορά όμως την ηλικία, τα 36 ζώα ήταν ηλικίας από 2 
μέχρι 12 μηνών, τα 45 από 12-24 μηνών και τα υπόλοιπα 
44 ζώα ήταν μεγαλΰτερα των 2 ετών (Πιν. 1). 
Αείγματα: Το παθολογικό υλικό, τρίχες και επιδερ­
μικά κΰτταρα, στάλθηκαν από συναδέλφους κτηνιά­
τρους ή πάρθηκαν από ζώα που προσκομίσθηκαν στο 
εργαστήριο μας. Τα 32 από τα ζώα αυτά προσκομίσθη­
καν σε εμάς μετά από τη διάγνωση δερματοφΰτωσης σε 
ανθρώπους (κυρίως παιδιά) από το Μυκητολογικό 
Πίνακας 1. Αριθμός εξετασθέντων και θετικών, με δερματι­
κές αλλοιώσεις ζώων κατά ηλικία. 
Εξετασθέντα ζώα 
36 
45 
44 
Σύνολο 125 
Ηλιχ ία σε μήνες 
2-12 
12-24 
>24 
Θετικά ζώα 
32 
31 
29 
92 
Πίνακας 2. Δερματόφυτα από γάτες με δερματικές αλλοιώσεις 
Εξετάσθηκαν θετικά 
Είδος ζώου 
Γάτες 
M. canis 
90 
M. gypseum 
-
Τ. mentagrophytes 
2 
Τ. rubrum 
-
Τμήμα του Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών 
Νόσων Θεσσαλονίκης (ΝΑΔΝΘ). Η δειγματοληψία 
γινόταν από την περιφέρεια των αλλοιώσεων και τα 
παθολογικά υλικά υποβάλλονταν σε άμεση μικροσκοπι­
κή εξέταση και καλλιέργεια. 
β. Γάτες κλινικως υγιείς: Εξετάστηκαν επίσης 200 κλι-
νικώς υγιείς γάτες (120 διαβιούσαν σε αστική και 80 σε 
αγροτική περιοχή) με τη μέθοδο της βούρτσας (hairbrush 
technique), όπως τροποποιήθηκε από τον Baxter το 197313. 
Οι 20 από τις 120 γάτες της αστικής περιοχής ήταν ύπο­
πτες για μετάδοση του νοσήματος σε παιδιά. 
Μέθοδος 
Αμεση μικροσκοπική εξέταση: Οι τρίχες εξετάζο­
νταν με τη μέθοδο του ΚΟΗ 20%, ενώ τα ξέσματα δέρ­
ματος με τη μέθοδο της χρώσης με κυανό του 
μεθυλενίου14. 
Καλλιέργεια: Για την καλλιέργεια χρησιμοποιήθηκε 
Sabourad agar με χλωραμφαινικόλη και ακτιδιόνη 
(Sabouraud C-C agar). Η επώαση γινόταν σε θερμοκρα­
σία δωματίου (20-26 °C), για 15 περίπου ημέρες1415. Τα 
δείγματα των τριχών από τα φαινομενικά υγιή ζώα ενο-
φθαλμίζονταν με επαφή της βούρτσας στο ίδιο υπό­
στρωμα και επωάζονταν όπως και τα προηγούμενα. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Από τις 125 γάτες με συμπτώματα δερματοφΰτωσης 
που εξετάστηκαν, θετικές στην απ'ευθείας μικροσκοπι-
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Πίνακας 3. Δερματόφυτα από κλινικώς υγιείς γάτες 
> 
3 
^3 
Ο/ 
< 
| Εξετάσθηκαν 
Ι Θετικά 
Αστική Αγροτική 
Περιοχή 
Περιοχή 
Αστική 
Αγροτική 
Σύνολο 
M. canis 
28 
1 
29 
M. gypseum 
5 
8 
13 
Τ. mentagrophytes 
6 
5 
11 
Γ. terrestre 
1 
1 
2 
κή εξέταση ήταν οι 78 (62,4%), ενώ στην καλλιέργεια οι 
92 (73,6%). Απομονώθηκε Μ.canis από 90 ζώα (97,8%) 
και Τ. mentagrophytes από 2 (2,2%) (Πιν. 2). 
Από τις 120 κλινικώς υγιείς γάτες που προέρχονταν 
από αστική περιοχή απομονώθηκαν 40 (33,3%) στελέχη 
δερματοφΰτων από ισάριθμα ζώα. Τα 28 (70%) ταυτο-
ποιήθηκαν ως Μ canis, τα 6 (15%) ως Τ. mentagrophytes, 
τα 5 (12,5%) ως Μ. gypseum και ένα στέλεχος ως Γ. 
terrestre. Από 15 (18,75%) θετικές γάτες της αγροτικής 
περιοχής, απομονώθηκε ένα μόνο στέλεχος M. canis 
(6,6%), 8 στελέχη M. gypseum (53,3%), 5 στελέχη Τ. 
mentagrophytes (33,3%) και 1 στέλεχος T. terrestre (6,6%) 
(Πιν. 3). 
Ταυτοποίηση: Η ταυτοποίηση του M. canis βασίσθη­
κε τόσο στη μακροσκοπική, όσο και στη μικροσκοπική 
μορφολογία του.1415 Όλα τα στελέχη αναπτύσσονταν 
καλά σε Sabouraud C-C agar και σχημάτιζαν ώριμες 
αποικίες σε 10-12 ημέρες. Η πλειονότητα των στελεχών 
έδωσε λευκό, χνοώδες μυκητΰλλιο, ενώ η περιφέρεια 
και το κάτω μέρος της αποικίας είχαν από ανοιχτό 
μέχρι βαθΰ κίτρινο χρώμα (παραγωγή χρωστικής). Ενας 
αριθμός στελεχών, 16 από τα 121 που απομονώθηκαν 
συνολικά, δεν παρήγαγε χρωστική. 
Μικροσκοπική μορφολογία: Σχεδόν όλα τα στελέχη 
του M. canis παρήγαγαν άφθονα, χαρακτηριστικά του 
είδους, μακροκονιδια. 12 στελέχη δεν έδωσαν μακροκο­
νιδια κατά την πρωτοκαλλιέργεια στο υπόστρωμα 
Sabouraud. Για την ταυτοποίηση των στελεχών αυτών 
χρησιμοποιήθηκε το Rice medium, στο οποίο και έδω­
σαν άφθονα μακροκονιδια απαραίτητα για την ταυτο­
ποίηση του είδους.15 
Η ταυτοποίηση όλων των άλλων στελεχών των δερ­
ματοφΰτων που απομονώθηκαν έγινε με βάση τη 
μακρό- και μικρομορφολογια τους χωρίς κανένα ειδικό 
πρόβλημα.1415 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Από τα αποτελέσματα μας προκύπτει, ότι το ποσοστό 
των θετικών στην καλλιέργεια ζώων, 73,6%, είναι υψηλό 
σε σχέση με τα αποτελέσματα άλλων ερευνητών1617, 
δικαιολογείται όμως από το γεγονός, ότι εξετάζονταν 
δείγματα από ζώα στα οποία είχε ήδη τεθεί κλινική διά­
γνωση δερματοφΰτωσης και όχι από το σύνολο των 
ζώων με δερματικά προβλήματα. Από τα ζώα αυτά απο­
μονώθηκε σε πολΰ υψηλό ποσοστό (97,8%) το M. canis. 
Το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο και συμφωνεί πλή-
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ρως με τα διεθνή δεδομένα, συμφωνά με τα οποία το 
συγκεκριμένο δερματόφυτο είναι υπεύθυνο για το 96-
98% της δερματοφΰτωσης της γάτας5·18. Το ίδιο δερματό­
φυτο κατέχει επίσης την πρώτη θέση μεταξύ των δερμα-
τοφΰτων που απομονώθηκαν από κλινικώς υγιείς γάτες 
της αστικής περιοχής (70%), ενώ, αντίθετα, ήταν σχεδόν 
ανύπαρκτο σε ζώα που διαβιούσαν σε αγροτικές περιο­
χές (ένα μόνο στέλεχος). Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί 
με εκείνα άλλων ερευνητών1012. Η απουσία του M. canis 
από τα ζώα των αγροτικών περιοχών δείχνει, ότι στις 
περιοχές αυτές απουσιάζει κάθε πηγή μόλυνσης - μολυ­
σμένες γάτες και σκύλοι -, όπως αποδείχθηκε και από 
πρόσφατη δική μας έρευνα4, αφοΰ το ζωόφιλο αυτό 
είδος δεν σαπροφυτει στο έδαφος. Στις αστικές περιο­
χές, αντίθετα, τα ποσοστά απομόνωσης του δερματοφΰ-
του αυτοΰ τόσο από τα νοσοΰντα ζώα, όσο και από τα 
κλινικώς υγιή, είναι υψηλά, αφοΰ πηγή μόλυνσης αποτε­
λούν τα μολυσμένα ζώα και τα ζώα φορείς, τα οποία 
διασπείρουν το μικροοργανισμό με τις μολυσμένες τρί­
χες, όπου τα σπόρια του M. canis επιζούν σε συνθήκες 
εργαστηρίου για 13 περίπου μήνες19. 
Το επίσης ζωόφιλο είδος Τ. mentagrophytes φαίνεται 
ότι ελάχιστα εμπλέκεται στη δερματοφΰτωση της γάτας 
(2,2%) στην περιοχή της έρευνας μας, όπως και διεθνώς16. 
Απομονώθηκε όμως από το τρίχωμα κλινικώς υγιών ζώων 
τόσο της αστικής, όσο και της αγροτικής περιοχής, λόγω 
της ιδιομορφίας του δερματοφΰτου αυτοΰ να σαπροφυτει 
για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο έδαφος20. 
Η απομόνωση του M gypseum από το τρίχωμα κλινι-
κώς υγιών ζώων κυρίως της αγροτικής και λιγότερο της 
αστικής περιοχής, ήταν αναμενόμενη και δικαιολογείται 
από το γεγονός, ότι το δερματόφυτο αυτό είναι γεώφιλο 
είδος και το έδαφος αποτελεί την κΰρια πηγή μόλυνσης 
των ζώων2021. Το γεγονός, ότι δεν απομονώθηκε από 
γάτες με δερματικές αλλοιώσεις συμφωνεί με τα αποτε­
λέσματα άλλων ερευνητών, συμφωνά με τα οποία το Μ. 
gypseum σπάνια προσβάλλει τη γάτα, ενώ κατέχει ένα 
μικρό ποσοστό στις δερματοφυτώσεις του σκύλου1116. 
Η προσβολή σε μεγάλο ποσοστό των νεαρών ζώων, η 
οποία είναι στατιστικά σημαντική (ρ<0,05), 63 από τις 
92 θετικές γάτες είχαν ηλικία από 2-24 μήνες (Πιν. 1), 
θεωρείται φυσιολογική, αφοΰ τα νεαρά ζώα είναι πιο 
ευαίσθητα από τα ενήλικα52223, Σχετικά με το φΰλο, φαί­
νεται ότι τόσο τα αρσενικά όσο και τα θηλυκά ζώα είναι 
το ίδιο ευαίσθητα στο νόσημα, όπως αναφέρεται και 
από άλλους ερευνητές524. 
Σ' ό,τι αφορά την εποχιακή διακΰμανση της δερματο­
φΰτωσης, στη γάτα δυστυχώς τα στοιχεία μας δεν μπο-
ροΰν να αξιολογηθούν προς την κατεΰθυνση αυτή, διότι 
σε πολΰ μεγάλο χρονικό διάστημα (15 χρόνια) συλλέ­
χθηκε σχετικά μικρός αριθμός δειγμάτων. Στη διεθνή 
βιβλιογραφία αναφέρεται, ότι η δερματοφΰτωση της 
γάτας ελάχιστα επηρεάζεται από την εποχή του έτους24. 
Το υψηλό ποσοστό μόλυνσης των ζώων από το Μ. 
canis, αλλά και το πολΰ υψηλό ποσοστό απομόνωσης του 
δερματοφΰτου αυτοΰ από το τρίχωμα κλινικώς υγιών 
ζώων της αστικής περιοχής, μπορεί να εξηγήσει το γεγο­
νός, ότι το M. canis κατέχει τα τελευταία χρόνια σταθερά 
μια από τις πρώτες θέσεις μεταξΰ των δερματοφΰτων 
που προσβάλλουν τον άνθρωπο σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, είναι το δεΰτερο αίτιο των 
δερματοφυτώσεων του ανθρώπου με πρώτο το ανθρωπό-
φιλο είδος Τ. rubrum78. Τον ίδιο κανόνα ακολούθου ν τα 
περισσότερα μεγάλα αστικά κέντρα σε πολλές χώρες56. 
Επιπλέον, το γεγονός ότι 32 γάτες με δερματικές 
αλλοιώσεις προσκομίσθηκαν σε μας μετά τη διάγνωση 
της νόσου στον άνθρωπο (παιδιά), ενώ 20 από τα κλινι-
κώς υγιή ζώα, από τα οποία απομονώθηκε το M. canis, 
θεωρήθηκαν ως πηγή μόλυνσης μικρών παιδιών που 
έπαιζαν με τα ζώα αυτά, δείχνει το μέγεθος του ρόλου 
που παίζει η γάτα στην επιδημιολογία του M. canis. 
Αξιολογώντας τα ευρήματα μας, βλέπουμε ότι συμ-
φωνοΰν με τις έρευνες του παγκόσμιου Οργανισμοΰ 
Υγείας5, αλλά και με τα ευρήματα άλλων ερευνητών1'2, 
συμφωνά με τα οποία για τη μόλυνση του ανθρώπου 
από το M. canis είναι υπεΰθυνη κυρίως η γάτα και μάλι­
στα το 90% των ζώων αυτών δεν έχουν εμφανή κλινικά 
συμπτώματα. Αλλά και από τα στοιχεία του Μυκητολο-
γικοΰ τμήματος του ΝΑΔΝΘ πρόκυπτε ι ότι για το 80% 
των δερματοφυτώσεων του ανθρώπου από το M. canis 
υπάρχει ιστορικό επαφής με γάτα25. Ο σκΰλος, αντίθετα, 
ενοχοποιείται σε ένα πολΰ μικρό ποσοστό, όπως και η 
μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο22'25. 
Θα μποροΰσαμε λοιπόν κλείνοντας, να τονίσουμε 
ακόμη μια φορά τον καθοριστικό ρόλο της γάτας στην 
επιδημιολογία του M. canis, να αναφερθοΰμε στα απο­
τελέσματα έρευνας, όπως παρουσιάζονται στο ειδικό 
για τη δερματοφΰτωση φυλλάδιο του Παγκόσμιου 
Οργανισμοΰ Υγείας5, συμφωνά με την οποία το ποσο­
στό δερματοφΰτωσης στους κάτοικους της περιοχής που 
κάλυψε η έρευνα μειώθηκε κατακόρυφα όταν περισυλ-
λέγησαν οι αδέσποτες γάτες -φορείς του μικροοργανι-
σμοΰ- και ελήφθησαν στοιχειώδη μέτρα υγιεινής. 
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